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Szomorujáték 5 felvonásban. Ir ta : Shakespeare. Fordította : Arany János._________________
SZEMÉLTEK t
Claudius, Dánia királya —
Hamlet, az előbbi király fia, a mostaninak 
unokaőcscse — _ — — — — —
Horatio, Hamlet barátja — — — —
Polonius, főkamarás — — — — —






Pap — — —












Bemardó i — — — — — Kolozsváry Albert
Marcellus J — — — — — Arday Árpád
Hírnök — Völgyi József
Hamlet atyja szelleme — — — — — Balázs Bálint
Sirásó
Gertrud, dán királyné, Hamlet anyja — — 
Ophelia, Polonius leánya — — — — 
Szinészkirály — — — — — — —
Szinészkirályné — — — — — — —
Lucianus — — — — — — — —









Földszinti és első emeleti páholy 6 K 70 fill. Földszinti családi páholy 10 K  20 fill. Első emeleti családi páholy
* 8 K  70 fill. Másod emeleti páholy 4 K 70 fill. Támlásszék I. rendű 1 K 86 fill. Támlásszék II. rendű 1 K56Ü1L 
Támlásszék III. rendű 1 K 26 fill. Erkély I. sor 86 fill. Erkély II. sor 76 fill. Álló-hely 54 fill. Diák-jegy 32 fllLHelyárak:
Gyermek-jegy 42 fill. Karzat első sor 44 fill. Karzat többi sor 32 fillér.
AW töW töW töW töW töW  NAPPALI PÉNZTÁR; délelőtt 9 —12-ig és délután 3—5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
Előadás kezdete ' 9 X % órakor. YAV’/.V V i
Folyó szám 152. Szerdán, 1915 február hó 24-én: Telefon szám 545.
Ártatlan Zsuzsi
Operette 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915.
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